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งานวิจยัน้ีไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการรู้จ าใบหน้า (Face recognition) เพื่อการใชง้านใน
ระบบรักษาความปลอดภยัทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และในองคก์รเอกชน โดยท่ีจุดเด่นของระบบการ
รู้จ าใบหนา้ คือ การท่ีระบบตอ้งการการปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชน้อ้ยมาก ซ่ึงในบางกรณีผูใ้ชอ้าจไม่รู้ตวั
เลยวา่ไดผ้่านระบบรักษาความปลอดภยัมาแลว้ ในปัจจุบนัการรู้จ าใบหน้าโดยใช้เทคนิคการสร้าง
แบบจ าลองนั้นไดรั้บการพฒันาไปอยา่งต่อเน่ือง โดยงานวิจยัน้ีจะน าเสนอวธีิการเพิ่มประสิทธิภาพ
แบบจ าลองใบหนา้สามมิติความละเอียดสูง ซ่ึงเป็นการพฒันาต่อยอดจากการแบบจ าลองรูปลกัษณ์ 
(Active appearance models) โดยผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นการใชว้ิธีการสร้างแบบจ าลองดว้ยอลักอริทึมการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบหลกั (Principal component analysis) ซ่ึงเป็นวิธีการเดิมนั้นมีขอ้จ ากดัในการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบพื้นผิวของภาพถ่าย ซ่ึงการปรับปรุงขั้นตอนวิธีในการสร้างแบบจ าลองดว้ย
การใช้อลักอริทึมการวิเคราะห์องค์ประกอบอิสระ (Independent component analysis) จะสามารถ
ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบัแบบจ าลองได้ ในงานวิจยัน้ียงัได้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการสร้าง
แบบจ าลองใบหน้าให้อยู่ในรูปแบบสามมิติ โดยการสร้างแผนภาพความลึก (Depth map) และ
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This research recognizes the importance of face recognition. Current face 
recognition techniques have continuously developed based on parametric models. 
This research presents a method for modeling and extracting high-resolution three-
dimensional face model, which is an extension of the active appearance models. It 
was observed that creating a model using principal component analysis, which is 
previously adopted elsewhere, is restricted only to analysis of the texture composition 
of an image. In this work, the face model is strengthen by incorporating independent 
component analysis in to the appropriate portion of the model. Furthermore, the 
statistical face models were built upon the 3D framework by using depth map. This 
thesis also includes the recommendations for building the high-resolution three-
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